













































































































2限 67名 0名 1名 10名 2名 13名
3限 21名 0名 6名 8名 2名 3名


















2限 76．3％ 20．4％ 3．2％ 0％ 0％
3限 85．0％ 12．5％ 2．5％ 0％ 0％


















2限 82．8％ 12．9％ 4．3％ 0％ 0％
3限 92．5％ 2．5％ 5．0％ 0％ 0％






















2限 49．5％ 45．2％ 5．4％ 0％ 0％
3限 55．0％ 42．5％ 0％ 2．5％ 0％


















2限 58．1％ 37．6％ 4．3％ 0％ 0％
3限 57．5％ 40．0％ 2．5％ 0％ 0％



























2限 72．0％ 19．4％ 6．5％ 2．2％ 0％
3限 70．0％ 25．0％ 5．0％ 0％ 0％






















2限 30．1％ 29．0％ 21．5％ 15．1％ 4．3％
3限 25．0％ 37．5％ 22．5％ 12．5％ 2．5％

























2限 71．0％ 23．7％ 5．4％ 0％ 0％
3限 80．0％ 17．5％ 2．5％ 0％ 0％










































































2限 55．9％ 28．0％ 16．1％ 0％ 0％
3限 57．5％ 27．5％ 15．0％ 0％ 0％












2限 80．6％ 15．1％ 2．2％ 0％ 2．2％
3限 82．5％ 12．5％ 2．5％ 2．5％ 0％









2限 93．5％ 4．3％ 1．1％ 1」％ 0％
3限 100％ 0％ 0％ 0％ 0％























































































































































































































熱意・意欲 授業内容 方法・技術 満　足　度 出席・遅刻 受講態度 施設
　　■M意1準備　　： 興味溜寒 　　l　　　　　　　　　lｳ材；板書1話し方　　　　　：　　： 　　【　　　　　　　　　　1?ﾊ備足度推薦　　：　　　　　： 出席i遅刻　　： 　　1ｩ分1他人　　： 設備
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2．68一需ロー一一
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一注一
（1）田中耕治「教育評価の理論と課題」（天野正輝編著『現代教育実践の探究』、1998、111頁）より重引、原
　　典は、興水実「国語科における診断と評価の問題点」（『国語教育基本論文集成』第30巻、1993）
（2）アメリカにおける教育測定運動から教育評価への移行については、中内敏夫・村越邦男「発達とその評
　　価をめぐる教育理論」（岡本夏木他編『子どもの発達と教育3』、1979）、田中耕治「測定・評価論一アメ
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　　リカの教育測定運動の特徴～ターマンの足跡を中心にして～」（長尾十三二編『新教育運動の歴史的考察』、
　　1988）、などを参照。
（3）大学審議会答申『グローバル化時代に求められる高等教育の在り方について』、2000、58頁。
（4）県立新潟女子短期大学短大教育研究会『短大教育』第1集、2001、25頁。
（5）特別受講生の一人である上村和子さんは、2001年11月17日の新潟日報の朝刊に次の投書をしている。
　　　　　「先日、郵送されてきた一枚の修了証書を手に取り前期受講期間を振り返ってみました。若い学生
　　　　に交じって学んだ教育学の講義は興味深く、説明の分かりやすさとトークの上手な教授に、学生は真
　　　　剣なまなざしで耳を傾けていました。ほとんどの学生は保育士（ママ）として近い将来活躍してくれる
　　　　ことでしょう。期待しています。
　　　　　県立女子短大では一般を対象に特別受講生の枠を設けてくれているので、週一度通うことを楽しみ
　　　　にしていました。なかでも85歳を迎える高齢で元気な男性は、自転車と電車を乗り継ぎ、駅からは徒
　　　　歩で欠席することなく通ってこられます。
　　　　　背筋を伸ばす姿勢と、ユニークな語り口に風格と人生の重みさえ感じられる人です。『介護保険の
　　　　世話にならないをモットー』にされているとか。元気でパワフルなこの人を見習い生涯学習し、より
　　　　向上心を高めている姿を参考にしたいと思います。また、来春、再受講できる日を楽しみにしていま
　　　　す。」
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参考資料
授業評価アンケート調査
　このアンケート調査は、教育学の授業を改善していくための基礎資料とするものです。授業を受けてあなた
が感じたままの気持ちをお答えください。なお、回答の結果は統計的に処理し、個々の回答者を特定すること
はありませんので、ご協力をお願いします。
1　あなたが教育学の授業を選択した理由を1つだけ選んでください。
①内容がおもしろそうだから　②単位が取りやすそうだから　③就職に有利だから
④先輩に薦められたから　⑤先生に薦められたから　⑥その他（
2　授業に対する教員の熱意・意欲を感じましたか
①十分感じた　②ある程度感じた　③どちらともいえない
⑤全く感じなかった
④あまり感じなかった
）
3　授業に対する教員の準備（下調べ）はどうでしたか
①十分だった　②ある程度十分だった　③どちらともいえない
⑤全く十分でなかった
④あまり十分でなかった
4　授業内容はあなたの興味を引くものでしたか
①興味をひくものであった　②ある程度興味を引くものであった　③どちらともいえない
④あまり興味を引くものではなかった　⑤興味を引くものではなかった
5　授業内容はわかりやすいものでしたか
①わかりやすかった　②どちらかといえばわかりやすかった
④どちらかといえばわかりにくかった　⑤わかりにくかった
③どちらともいえない
6　プリント・視聴覚教材などは適切でしたか
①適切だった　②どちらかといえば適切だった　③どちらともいえない
④どちらかといえば適切ではなかった　⑤適切ではなかった
7　板書は適切で読み取りやすかったですか
①読み取りやすかった　②どちらかといえば読み取りやすかった
④どちらかといえば読み取りにくかった　⑤読み取りにくかった
6　教員の話し方は明瞭で聞き取りやすかったですか
①聞き取りやすかった　②どちらかといえば聞き取りやすかった
④どちらかといえば聞き取りにくかった　⑤聞き取りにくかった
③どちらともいえない
③どちらともいえない
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7　この授業は、あなたの教育に対する知識や認識を向上させてくれましたか
①向上させた　②ある程度向上させた　③どちらともいえない
④あまり向上させなかった　⑤向上させなかった
8　この授業全体に対するあなたの満足度はどうでしたか
①十分満足できた　②ある程度満足できた　③どちらともいえない
④あまり満足できなかった　⑤全く満足できなかった
9　この授業を友だちにすすめたいと思いますか
①薦めたいと思う　②どちらかといえば薦めたい
④どちらかといえば薦めたくない　⑤薦めたくない
10　あなたのこの授業への出席状況は
①100％出席　②90％程出席　③80％程出席
11あなたのこの授業への遅刻状況は
①遅刻なし　②10％程遅刻　　③20％程遅刻
③どちらともいえない
④70％程出席　⑤60％以下出席
④30％程遅刻　⑤40％以上遅刻
12　あなたのこの授業に対する受講態度はどうでしたか
①真面目に受講した　②ある程度真面目に受講した
④あまり真面目でなかった　⑤真面目でなかった
③どちらともいえない
13　あなたはこの授業に対する他の受講者の態度についてどう思いましたか
①真面目だった　②ある程度真面目だった　③どちらともいえない
④あまり真面目でなかった　⑤真面目でなかった
14校舎や教室の施設・設備はどうでしたか
①良かった　②どちらかといえば良かった
　④どちらかといえば悪かった　⑤悪かった
15特別受講生と一緒に学んでどうでしたか
　①良かった　②どちらかといえば良かった
④どちらかといえば悪かった　⑤悪かった
③どちらともいえない
③どちらともいえない
ユ6　この授業に対して意見や感想・要望（こんなテーマを授業で取り上げてほしいなど）があれば、自由
　に書いてください。
＊2限は問15なし（問16が問15となる）
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